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的血管病変に 関す る 調査研究班昭和52年度班研究報 5 .  著 書
告会議， 1978 . 1 ， 東京. 1 ) 小泉富美朝 : 病理 と 病 因一一柴 田 整一編， 42 
3 ) 深瀬真之， 若木邦彦， 小泉富 美朝 : リ ウ マ ト - 50頁 ， 症例 に よ る 難病への ア プ ロ ー チ⑧結節性動
イ ド 皮下結節の免疫組織学的検討， 日 本病理学会， 脈周 囲 炎， 医学研究振興財団， 1978. 
1978 . 4 ， 熊本.
4 ) 小泉富 美朝 : 病理か ら み た 扇桃 と 病巣感染，
第79回 日 本耳鼻咽喉科学会 シ ン ポ ジ ウ ム， 1978 . 5， 
新潟.
5)  若木邦彦， 深瀬真之， 小泉富 美朝 : 実験的 S
L E 病変作成の試み一一第 1 報， 第23回 日 本 リ ウ マ
チ学会， 1978 . 6 ， 東京.
3 . 原 著
1 ) 小泉富 美朝 : 病理か ら み た 肩桃陰嵩， 日 肩桃
誌 1 7 : 222 - 226 ， 1978. 
2 )  深瀬真之， 小泉富美朝， 東保猛， 村沢章， 中
村敬彦， 羽生忠正 : リ ウ マ ト イ ド 皮下結節の免疫組
織学的検討， 新潟 医会誌 92 : 570- 577， 1978 . 
3 )  深瀬真之， 若木邦彦， 小泉富美朝， 蒲沢壮夫，
田 村康二 : 僧帽弁動脈溜 を 伴 っ た 大動脈炎症候群の
1 剖検例， 心臓 1 0  : 1 263 - 1271 ， 1978. 
4 ) Oguro ， M. ， Koi zumi ， F. and Sasagawa， S .  
: B l ood cel l s  i n  the per ipheral bl ood and hem­
atopoiet i c  organs of the human fetus dur i ng 
hepat i c  hematopoi e s i s. Acta Haem. Jap. ， 41  
1231 - 1241 .  1978 
5) 小泉富 美朝， 深瀬真之， 若木邦彦 : 壊死性動
脈災 を 伴 っ た 結核性チ ホ パチ ロ ー シ ス の 1 剖検例，
厚生省特定疾患系統的血管病変に 関す る 調査研究班
1977年度研究報告書， 21 1 - 214頁， 1978. 
6 ) 小泉富美朝， 深瀬真之， 若木邦彦 : プ レ ト ニ
ン 投与 ウ サ ギに お け る 副作用 の病理学的研究一ー と
く に 血管変化 に つ い て一一， 厚生省特定疾患系統的
血管病変に 関す る 調査研究班1977年度研究報告書，
370 - 377頁， 1978. 
7 ) 根本啓一， 大崎直樹， 江村巌， 野本実， 柳沢
茂， 隅 田 俊子， 山 内春夫， 大西義久， 深瀬真之 : 所
言育 Immunohlast i c lymphadenopathy の 12例一一ーそ の
臨床病理 と 細胞電顕所見一一. 日 網会誌 1 7  : 195 
- 208， 1978. 
4 . 総 脱
1 ) 小泉富美朝 : 病理か ら み た 扇桃 と 病巣感染，
日 耳鼻 81 : 1359 - 1361， 1978 . 
2 )  小泉富美朝 : フ ィ ブ リ ノ イ ド動脈炎の発生機
序一一- S L E の場合一一循環器科 4 : 147 - 149 ， 
1978 
3) 小泉富美朝， 深瀬真之 : 副 腎 ス テ ロ イ ド ホ ル
モ ン と 血管炎， 循環器科 4 : 298 - 300， 1978. 
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1 .  研究概要
学
1 )  蚊の研究 : ③ 日 本列 島 に お け る 蚊類昆虫の分
類， 分布に 関す る 調査研究， ⑥ 日 本脳 炎媒介蚊 コ ガ
タ イ エ カ な ど の 発生動態， @ フ ィ ラ リ ア 媒介蚊 ア カ
イ エ カ 群の変 異性 と 吸血生理に 関す る 検討 な ど を 行
っ て い る 。
2 ) 観光地に お け る 不快害虫の研究 : @立 山 山岳
観光地に お け る ク ロ パエ類の生活史， 垂直分布， 活
動性 な ど， ⑥ 山 間部観光地に お け る イ ヨ シ ロ オ ビ ア
ブの生活史， 多発要因 な ど， @ 山 間地に お け る ク サ
ギ カ メ ム シ の越冬生理に 関す る 研究な ど を 行 っ て い
る 。
3 ) 動物性皮膚疾患に 関す る 研究 : ③マ ダニ類 の
人体寄生 に 関す る 研究， ⑥ ツ ツ 方、ム シ の季節消長 と
悲虫病 の疫学的調査， ① そ の他， 夕、、ニ類， 甲 虫類，
毒蛾類な ど に よ る 皮膚 炎の調査研究 を 行 っ て い る 。
4 ) 広節裂頭条 虫 に 関す る 研究 : @広節裂頭条虫
プ レ ロ セ ル コ イ ド の神通川 産サ ク ラ マ ス 寄生状況に
関す る 調査， ⑥広節裂頭条虫の生活 史 に 関す る 研究
を 行 っ て い る 。
5 )  そ の他 : 環境庁委託に よ る 富 山 県 に お け る 昆
虫類の分布調査の総括 を 行 っ て い る 。
2 .  学会報告
1 )  上村清， 渡辺護 : 富 山 に お け る シ ナハマ ダ ラ
カ 群 と コ カータ イ エ カ の発生動態の比較， 第30回 日 本
衛生動物学会大会， 1978 . 4 ， 長崎.
2 )  吉村裕之， 近藤力 王至， 大西義博， 西 田 和 美，
赤尾信明 ， ク、、ン ・ ヌ クホロ フ ， 藤田 紘一郎， 池 田 照 明 ，
藤森千衣子， 上村清， 森下薫， 藤井正男， 河北環，
竹下外来男 : 福井県 旧 フ ィ ラ リ ア 流行地勝山地方の
再調査 ( 続報 ) ， 第47回 日 本寄生虫学会大会， 1978 . 
4 ， 長崎.
3 )  荻 田 善一， 丸山 由紀子， 岡 田敏夫， 鈴木好文，
小林収 : 電気泳動法に よ る 腎機能検査法の 開発， 第
28回電気泳動学会春季大会， 1978 . 6 ， 神戸.
4 ) 上村清， 丸山 由紀子， 渡辺護 : 豚舎への蚊の
飛来傾向 に つ い て ， 第33回 日 本衛生動物学会西 日 本
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1 .  研究概要
1 ) 免疫学的寛容現象の基礎 と そ の応用 に 関す る
研究 : 寛容に お け る ハ フ。テ ンー一蛋体蛋 白 関係か ら
抗体の 多様性 を 証明 す る と と も に ， 血 中 抗体 と 細胞
性抗体の生成過程に お け る 本現象の意義 を 究明 す る
こ と に よ っ て ， 抗体 と 生体防禦能 と の関係解明 を 行
っ て い る 。 応用 面 で は 本現象があ る 場合一一決定群
の構造 と 位置 に よ る ーーに は 不要抗体の生体内吸収
法 と し て 有用 であ る と の知 見 を 利用 し て ， 抗癌組織
血清 を 得， こ れ と 被検者血清 中 の “癌抗原様物質 "
と の 反応 を 行 う こ と に よ り 癌 の 血清学的診断法 と し
て 用 い う る 可能性 を 認め， こ の方法 を 改良 す る こ と
に よ り 早期癌 の検診手段 と し て 用 い る べ く 検索 し て
お り ， 免疫療法へ の進化発展 を 追求 し て い る 。
2 )  遅発型皮膚反応の発現機序解明 : 遅発型皮膚
反応の発現がア ジ ュ ウゃア ン ト 効果に よ る こ と は 見出
し て い る が， 更に T-cel l ，  B-cel l 系統 と の関連 を
細胞 レ ベルで検討 し て い る 。
3 )  腸 内細菌 の生物学的意義 : 近来各種感染症に
お け る 嫌気性菌 の 意義が注 目 さ れて い る が， 当教室
では こ れ と 関連の深い腸 内正常細菌叢 に 着 目 し ， こ
れ と 生体 と の関係 を 検討 し て い る 。 C l . pe rfringens 
を 中心 と す る 嫌気性有毒菌， 発癌物質産生菌， 発癌
抑制 因子の存否等 を 探求 し て い る 。
4 ) 非定型抗酸菌 の病 因 論 : 皮膚 結節等の起因菌
が Mycobac t. ma rinum 他の非定型抗酸菌 に よ る こ
と を 明 ら か に し た が， 更 に 検討 し た 結果観賞用 水槽
と 密接 な 関係があ る こ と が証明 き れ た 。
2 .  学会報告
1 ) 石坂伸太郎， 坂本憲市， 桜井信也， 山岸高由，
小西健一 : 土壌の C lost ridium perfringens に よ る
汚染に つ い て. 第32回北陸医学会総会 1978 . 9 ， 
金沢.
2 ) 刑部陽宅， 山岸高由， 児玉陽英， 渡辺正 男，
C l ostrid ium perfringens C 型生菌 に 対す る 結主主家
見腸管の 反応. 第15回 日 本細菌学会中部支部総会
1978 . 10 ， 名 古屋.
3 . 原 著
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支部大会， 1978 . 10 ， 大阪.
5) 上村清 : ェ ス テ ラ ーゼ ・ ア イ ソ ザイ ム ・ パ タ
ー ン か ら み た 日 本産ア カ イ エ カ 群の 系統 に つ い て ‘
第 5 回 ア カ イ エ カ 研究会， 1978 . 10 ， 大阪.
3 . 原 著
1 ) 渡辺護， 上村清， 小泉泰久 : ク サ ギ カ メ ム シ
の周年経過 と 卵巣発育過程に つ い て . 富 山 県農村医
誌， 9 : 95-99， 1978. 
4 . 著 書
1 ) 上村清， 近藤力王至 : 衛生動物学一一ー吉村裕
之編， 149- 235頁， 寄生虫学新書第 6 版， 文光堂，
1978 . 
5 .  その他
1 ) 本 田 幸子， 林美貴子， 村瀬均， 上村清， 村井
貞 子， 松島幸夫 : 先天性代謝異常マ ス ス ク リ ーニ ン
グに お け る 成果に つ い て. 富 山衛研年報 52 : 22-
26， 1978 . 
2 ) 上村清， 渡辺護 : コ ガ タ イ エ カ と シ ナノ、マ ダ
ラ カ 群の 発生消長 の違 い に つ い て. 富 山衛研年報
52 : 29 - 37 ， 1978. 
3 )  上村清， 福 島優子， 原井典子 : チ カ イ エ カ の
発育 ス テ ー ジ に よ る エ ス テ ラ ーゼ酵素活性の違い に
つ い て. 富 山衛研年報 52 : 38-43 ，  1978. 
4 )  上村清， 原井典子， 福 島優子 : エ ス テ ラ ーゼ
の ア イ ソ ザ イ ム パ タ ー ン か ら 見た 「 ア カ イ エ カ 群」
の系統に つ い て. 富 山衛研年報 52 : 44-49 ， 1978. 
5 )  荒井優実， 渡辺護， 上村清 : 立 山 に お け る ク
ロ パエ類の分布 と そ の季節消長 ( 1975- 1977年 ) . 
富 山衛研年報 52 : 50- 53， 1978 . 
6 )  渡辺護， 上村清， 小泉泰久 : ク サ ギ カ メ ム シ
の生態 と 駆除 に つ い て ・ 1 . 室 内飼育法の検討 と 卵
巣発育過程. 富 山衛研年報 52 : 56- 59， 1978. 
7 ) 上村清， 渡辺護 : アベ イ ト ， ス ミ チ オ ン の水
和剤に よ る ブユ幼虫駆除の検討. 富 山衛研年報
52 : 60 - 62， 1978. 
8 )  上村清， 渡辺護， 長 谷 川 澄代， 香取幸治， 松
浦久美子， 森 田 修行 : 日 本脳炎流行予測調査に つ い
て . 富 山衛研年報 52 : 82 -89 ， 1978. 
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